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???????????? ??? ?????????????? ????? ????
Technical Museum in Zagreb and the 
British Council and under auspices of the 
???????????? ???????? ????????????? ?????
of the Republic of Croatia organised the 
????????????????????? ??????????????????
?????????????? ??????????? ???????????????
The Festival of Science is a manifestation 
????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????????? ???????????? ??? ????
public about activities and results in sci?
?????????????????????????????????????????
entists and motivating young people for 
???????????????????????????????????????
The Festival of Science is held in a year 
?????????? ?????? ?????????????? ???????
international year of biological diversity 
for development.
The Eighth Festival of Science 
?????????????? ?????????????????????
??????????????? ???????? ??????????????
parental planet Earth and sciences 
??????????????????????????????????????????




He reminded visitors that the Festival 
?????????????????????????????????????????
become nationally recognized. Visitors 
????? ????????????????? ??????????? ???
???? ????????????????????? ????? ??? ??????









??????? ???????? ??????? ????????????? ?????





time. Participation of the Faculty of Geod?
??????????????????????????? ????????????
?????? ???????????? ?????????? ????Earth. 
The festival took place in Zagreb in sev?
????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???????????????????
of the Technical Museum. Presentations 
and lecturers of the Faculty of Geodesy 
????????????????????????????
Authors Presentation titles
?????????????????????????? ????????????????????????????????????in person location)
Dr. Roman Brajša Water in universe and on Earth
Assist. Prof. Dr. Vlado Cetl ???????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????application in geodesy and cartography
Employees of the Faculty of Ge?






















Geology and Petroleum 
Engineering
Story about surveying and geodetic 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????




Croatian topographic system –  
Map of the future
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????? 
and the lecture How do surveyors 
measure Earth?!??????????????????????
most visited lectures at the Festival. A 















19. do 25. travnja 2010. Festival znano?
???? ????????????????? ?????? ??? ????? ?????????
??? ???????? ?????????? ???????? ??????????
ti javnost o aktivnostima i rezultatima u 
????????????????????????????????????????




godinom biološke raznolikosti za razvoj.
Osmi Festival znanosti otvoren je u 
??????????????????????????????????
dišnja tema mu je naš roditeljski planet 
?????????????????????????????????????????
vrijeme trajanja festivala posjetitelji su 
mogli slušati predavanja i sudjelovati na 
radionicama. U ime Ministarstva znano?
????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ??????????????????????
















Geodetski fakultet je po prvi puta or?




bilo je svakako opravdano. Festival se u 
?????????????????????????????????????????
a Geodetski fakultet se predstavio u pro?
????? ?? ????????? ??????? ????????????










????????????????????????? ???????????????????????????????????u lociranju osoba)
Dr. sc. Roman Brajša Voda u svemiru i na Zemlji 


























Osim djelatnika Geodetskog fakul?
teta na Festivalu su sudjelovali i vanjski 
?????????? ?? ??????????????? ??? ???????
?????????????
Posebnu pozornost posjetitelja pri?
vukla je radionica ?????????????????????????
predavanje ????????????? ????? ?????????
???????????????? ?????????????????? ?????
davanjima na Festivalu. Detaljan pro?






?? ?????????Conferences and Exhibitions
Croatian Cartographic 
Society Awards for the Best 
Children Map with the Theme 
??????????????????????? ????
??? ???? ????????? ??? ????????? ?? ????
?????????? ????? ??? ???????????? ????
????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????? ????????
Cartographic Society competition and 
exhibition catalogue. The topographic 
????? ???? ??? ???????? ??? ???? ?????? ???
?????????? ?????????????????????? ??????
?????????? ??? ??????? ??? ????????????? ???
Defence of the Republic of Croatia.
??????????????????????????????????
???? ??????? ????? ???????? ??? ?????????
?????????????? ??? ????? ????????? ?????????





Children Draw the World, 
Workshop with an 
Introductory Lecture
The Croatian Cartographic Society 
?????????? ?????????????????? ???? ???
??????????? ???????? ??????????????? ????
?????????????? ???? ????????? ??? ?????????
????????????????? ???????? ???????????
?????? ???????? ??????????? ????? ??? ????????
????????
??????????????????????????????? ???
encourage the expression of creativity 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
to improve their cartographic perception 
and perception of the environment. The 
????????????? ????????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
At the beginning of the introduc?
????? ????????? ?????????????? ???????????
??? ????????????? ??????? ? ????????????
maps encountered from childhood via 
????????????????????????????????????????
topographic map of the area presented in 
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????
competitions of the International Carto?
???????? ??????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????
?????????? ?????????? ??? ?? ?????? ???????
for the cover of a journal or for a book 
??????????????????????? ????????? ???? ?????
???? ????? ??????????? ??????????? ?????
ings made by the Elementary School 
???????? ??????????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????
international competition on the occasion 
of the International Cartographic Confer?
???????? ????????? ????????????????????
????? ??????? ????????? ????? ??????????
Map Competition for 2009).
?????? ???? ????????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??? ??????????????
????????? ????????? ????? ????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????
the International competition "Barbara 
Petchenik". Selected children maps 
?????????????????????????????????????????
International Cartographic Conference in 
Santiago in 2009.
??? ????????? ??? ?????????????????
????????? ????????? ??????? ??? ????? ??? ??
?????? ?????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????????? ????Car-
????????? ?????????????????? journal 








????????????? ????????? ???????? ??? ??
???????????????? ??????????? ?????? ?? ????






rodne kartografske konferencije. 








ime Ministarstva obrane RH.
????????? ???????? ???????? ???? ????
jednom pozvali na nastavak sudjelovanja 
??????????? ?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
na stranicama Hrvatskoga kartografskog 
????????????????????????????
????????????
Djeca crtaju svijet, Radionica 
s uvodnim predavanjem
U sklopu Festivala znanosti Hrvat?
sko kartografsko društvo organiziralo je 
radionicu s uvodnim predavanjem “Dje?
ca crtaju svijet”. Voditelji radionice bili su 
?????????????????????????????????????????????
???????????????




percepcije i percepcije okoline. Radioni?


















priredila Osnovna škola Dubovac iz Kar?
??????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
va na temu ??????????????????????????????-
tu??????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????
??????????????????? ??????? ??????? ???
????????????????????????????????
110











?? ?????????Conferences and Exhibitions
?????? ????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????
from the Elementary School Dubovac 
from Karlovac.
???? ????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
???? ??????????????????????? from the 




???????? ???? ???????? ??? ???????? ?????
????????????????????? ?????????????????????





other participants in the Workshop. Gifts 
??????????????????????????????
The Croatian Cartographic Society 
????????? ????????????? ?????? ??????
????????? ?????????????????? ????????? ??????
????????? ????????? ???? ??????? ???????
?????????????????????????????????????
?????? ???? ??????????????????????????????
members of the Croatian Cartographic 
????????
? Prof. Dr. Stanislav Frangeš from the 
Faculty of Geodesy of the Univer?
?????????????????????????????????????
of the City of Zagreb and The Chil?
????????????????????????????????












State Geodetic Administration – 




scope of the project "Croatian Map 
for Every Student".
????????? ????? ??? ?????????? ?????????
????????????????????????????? ?????????
the Croatian Cartographic Society for 
????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????? ??????????????????
???????????????????????? ?????????????
hope the Croatian Cartographic Society 















????????????? ?????????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
com iz Osnovne škole Dubovac iz Kar?




slovom ????????????? ????????????????? 
iz Osnovne škole Dubovac iz Karlovca. 
????????????????????????????????????????




Radionica je završila dodjelom po?
????????? ???? ???????? ?? ??????????? ??? ?
ostalim sudionicima na radionici te pri?
godnih poklona.
???????????????????????????????????




izradu pohvalnice i zahvalnica.
???????? ??? ?????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????








Hrvatskoga hidrografskog instituta 
????????????????????????????????????
jedan Hrvatski monopol “Upoznaj 
?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????






projekta “Hrvatska karta za svakog 
?????????








valu znanosti s radionicom za djecu te da 
??????? ??????????????????????????????
????????????????????????
????????????
?????????????
???????????
